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Розроблена плодово-ягідна суміш характеризується значно вищими
вітамінними властивостями, які краще зберігаються після заморожування та
тридцятиденного зберігання.
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Психологія безпеки праці - галузь психологічної науки, яка вивчає
психологічні причини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та
інших видів діяльності і розробляє психологічні методи підвищення безпеки.
Об'єктом досліджень є психічні процеси (сприйняття, увага, пам'ять та ін.),
які породжуються діяльністю людини і впливають на психічний стан
людини, властивості особистості та її безпечну поведінку під час праці.
Треба зазначити, що в Україні безпека праці на сільськогосподарських
підприємстві заохочується надто рідко. Мотив вигоди, як правило, завдяки
стимулюванню постійно підсилюється, а мотив безпеки праці не тільки не
отримує підкріплення, а навіть принижується. Це відбувається тому, що
порушення правил безпеки не завжди тягнуть за собою негативні наслідки,
але дозволяють реалізувати мотив вигоди. Працівник декілька разів нехтує
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правилами безпеки і без негативних для себе наслідків досягає при цьому
вигоди і успіху за рахунок безпеки. Поступово відбувається адаптація
працівника до порушення правил безпеки, а мотив їх дотримання все більше
послаблюється. При цьому працівник набуває навичок діяти з порушеннями
правил безпеки, що робить його поведінку зручною. Всі ці порушення будуть
залишатися без покарання, доки з працівником не трапиться нещасний
випадок. Найчастіше мотив вигоди переважає над мотивом безпеки.
Отже, на сільськогосподарських підприємствах треба шукати шляхи
підкріплення і підсилення мотиву безпеки праці. Для цього необхідно:
- стимулювати матеріально і соціально безпечну працю;
- створювати психологічний клімат у колективі, при якому падіння
авторитету через порушення правил безпеки зводило б до мінімуму
матеріальні вигоди, які могли б бути досягнуті за рахунок порушень правил
безпеки.
Застосування стимулів для мотивації як робітників, так і керівників
сільськогосподарських підприємств, установ, організацій - загальноприйнята
практика в усьому світі. Як свідчить міжнародний досвід, для виховання
безпечної поведінки в процесі праці використовується як негативне
стимулювання - покарання за порушення правил безпеки (штрафи,
позбавлення премії, дисциплінарне покарання), так і позитивне -
заохочування за безпечну роботу (грошові надбавки до заробітної плати,
моральне стимулювання).
Найбільш важливими виробничими якостями працівника, які
впливають на безпеку праці, є стаж та досвід роботи. Стаж роботи пов'язаний
безпосередньо із віком працівника. На основі аналізу різних досліджень було
зроблено висновок що, найбільш значний вплив на безпеку праці становить
стаж роботи, а не вікова категорія працівника.
В Україні найчастіше застосовується негативне стимулювання за
порушення правил безпеки праці. Найбільш типовою причиною навмисних
порушень правил техніки безпеки є прагнення за рахунок цього досягти
будь-яких вигод (полегшення, прискорення, спрощення роботи).
Незважаючи на покарання, за таких умов працівник все одно буде
продовжувати ці порушення, доки вони не перестануть бути джерелом вигод.
У таких випадках при застосуванні негативного стимулювання слід зробити
так, щоб витрати від порушення правил безпеки перевищували отримані за
рахунок цього вигоди.
З метою поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників під час
роботи необхідно проводити професійний психофізіологічний відбір.
Застосування заохочень за безпечну роботу, як свідчить міжнародний досвід,
є найбільш дійовим засобом підвищення безпеки праці. Практичне
застосування системи стимулювання безпечної праці показує, що вона
сприяє суттєвому зменшенню нещасних випадків, підвищує продуктивність
праці, а отриманий прибуток значно перевищує витрати, пов'язані з таким
стимулюванням. Ставлення керівника підприємства до питань безпеки праці
проявляється в тому, яке значення надають вони цим питанням в загальному
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процесі праці та в якій мірі показник безпеки враховується при оцінці її
ефективності.
Висновки. На жаль, сьогодні на сільськогосподарських підприємствах
стан охорони праці викликає тривогу. Більшість керівників у цієї сфері не
мають спеціальної підготовки і досвіду роботи з охорони праці. Вони
проявляють байдужість до проблем охорони праці і небажання серйозно
займатися їхнім вирішенням. Першочерговим завданням охорони праці є
формування у роботодавців думки про те, що охороні праці необхідно
приділяти пріоритетну увагу. Тоді працівник повірить, що безпека його праці
є однією з ключових цінностей підприємства, а це є одним із мотивів його
безпечної поведінки.
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